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密接士 i是 芹 東
Experimentelle Untersuchungen iiber die 
lnfektion und deren Verhiitung nach den 
intrathorakalen Operationen. 
I. Mitteilung : Uber die verschiedenen Bedingungen, 
durch die es nach der Thorakotomie zur 
intrapleuralen lnfektion kommt. 
Von 
T. Asai. 
(Aus dem.Laboratorium der Ka広 Chir.universit邑lsklinikzu Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe.）〕
Rei den Operationen unter freier Thorakotomie in der linken Pleurahi.ihle des Kaninchens 
sind hinsichtlich der postoperativen Ansteckung <lurch Staphylococιus aureus in der Pleurahi.ihle 
folgende Punkte von Bedeutung : 
1) Die Infektionsgefahr in der Brusthohle nirnmt nicht zu, wenn man in dieser Hobie 
etwas Blut zuriicklasst oder eine kleine Strecke der den Oesophagus it〕erehender】 Pleura
abp1古pariert
2) 決honder L1lu出ビ：：＼Iessereingri百indie ¥¥"and des Oosophagus !asst die lnfektion auf 
die nichtoperierte Pleur品hi>hle 白bergeh~n.
3) Ein Langsschnitt von C礼・ 1 cm in die Muskelschicht der Oesophaguswand 】rnnndie 
Ursache zur Infektion der Brusthohle auch nach einer unter alien aseptischen Kautelen ausgefi.i-
hrten Thorakotornie ¥¥erclen, (Au toreferat) 































































































































分移動性アル附者 7 ナス。此ノ薄目時膜状附着物ユヨリ恰モ胸腔ヲ上下~2 腔＝別テルガ女日キ観ヲ輿フ。此／
附者／前下端品於テノ、．月1¥i臓トソノ附着セノレ肋骨肋膜手術直I｝トノ問＝移動性ナク，E昼間ナル附肴ヲナス。
且此ノ音~，、前縦隔肋膜，横隔肋膜， 肋骨肋膜及ヒ肺臓ユヨリ園マレタ ルイ、指政大ノ膿毒事竃ヲ形作レリ。































動物｜術後 1 ! 肋 膜感 染 皮
｜経過 l 寅験方法 i 
番披！日数i ！肋骨肋膜｜肺肋膜｜横隔肋膜｜思縦題｜話縦躍｜ 和 ｜平均
i 15 I曙関脇胸腔内閣接種 l十＋＋｜＋＋＋｜＋＋川十＋十＋ 1・ 14 十14（封照） ｜ ｜ ｜ い－TTJ I 
2 I 15 I平鹿開胸，胸腔内菌接種l+ + I ++ + I+ + ! + + I + + I 11 I i2.5 


















































































後端1様指編／ ~~／、被覆薄ク，街肋骨ノ走向等 7認メ得Jレモ， リ／ 1也／部分ノ、強ク灰白黄色／，表面凹凸不












































































月力 膜 感 染 度
賓験方法
｜肋骨膜 l ｜様陥膜 前縦後縦｜ i平均番競過日政l 肋 i肺肋膜 i肋肋 ｜隔肋膜 l隔月力膜 手~I
4 7 平l座開胸；品告内菌接種 十＋＋ i ++ I ++ I+++ I ++ I 12 12 
，》 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ i:; 
6 
胸zp腔E内内血商液開接減種胸溜 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ 15 I 12.5 
7 ＋＋ ＋十÷ ＋＋ ＋＋÷ ＋＋＋ 12 
8 ＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 8 
第5披及ピ~｝fi披家兎＝於テハ品モ感染皮肉ク， 15ヲ示ス。第7披及ピ針！！祝賀験タル第4披ハ此
エ次ギ， 12 ヲ示ス。血液ヲ胸院内ニ断溜セシメタルモノニ於テ問リ u~内1；成家兎ハli'.'d 、 fj1'i.月ヲ示セ























骨量重2000~ ， 平屋閲胸，胸膜内菌接種ノ ミ ヲ行へ Fレモノ（封照），術後経過日費支3 目。
























































































値重2050叉，平~閑！陶，胸腔内菌接種＝ ， 胸腔内血液持者溜 7 合併セノレモ／ 術後経過日~；）日。
皮下 皮ー膚縫合自ljヨク閉鎖セリ。肋骨絢M縫合創上＝中層筋暦ガ癒着ス。雨暦ノ問＝．縫合創全長＝亘．
リ縞約1.5糧ノ昔Eニ，灰白黄色／結土状腺ヲ容ノレ。




















(a) 肋映感染紙態：手術側胸腔肋膜感染ノ強度ヲ前記ノ記載法ヲ以テ語δ！者スレバミ欠ノ ~Jl :;,Q 
動物術後f ! 肋 膜 感 染 度
実験方法 ｜ 且 I ｜肋骨 ！ ｜横隔 1前後隔 1後縫鳴 i
番披 ：過日盟I ｜肋最 1肺肋膜 ｜肋膜肋膜肋膜 ； 和 ；平均
I ，，~座間胸，胸腔内閣接種 ｜ ＋＋＋ ＋ム ｜ ＋＋ ；＋＋＋｜ ＋÷ t 10 I 10 
（針照） I I I ' ! 1 I 
10 I : I I + + I + + + I+ + i + + + I+ + I J 2 
｜ ｜ 卒！墜閲胸 I I I i I , I I :i I 胸腔内商機種 卜＋＋＋ I+++I ++ I ++ ! ++ I 12 I 11.75 
12 I :i I 胸腔内血液絡ifl I ++ I ++ I + i +++ I + i 10 















浅;Jt-. 胸腔手術後ノ感染及ピ其ノ橡防＝開スノレ貧験的研究 1121 
約｝！（＼賞験ヨリモ多数ノ；楽j存ヲノj＇；シタノ レモノハ皆無ナリ。 1i記ノ申Il蘭楽均年敢比較！主ヲ.L'l.7d.<_ハ七
パイriJレモ1ナリ。
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｜ 平原開胸，胸胞内菌接種（封照） I I 12.00 
均 卜一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一「一一一
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下術後時日ヲ経過九レパ血液瀦溜アルモノノカーガ却ツア感染度低シ。
(Ii) I]旬腔液内細菌敢：：本賞l険家兎ノ手術mtl胸腔内液1白金耳：！4時間！jq反培養ニヨリテ見ラyレ


















I ! :i ｜平座開絢，胸腔内菌接種明照｝ I 4 I 4 1 io 
「 1-0-1－「！一一一一一一 I 2 「一寸一一一
11 : : ! 平座開胸a胸腔内菌接種 I I i 4. i5 
12 I : : 胸腔内血液瀦溜 I s 
日 1 3 I I_ s 
均 1 平座開胸，胸腔内簡接種（望号照）
I－一一一ー一一一一一一一一一一一一一一 一一一「一一 一一一一一一一一一 一 ー
1'座開胸，胸腔内菌接種，胸腔内血液瀦溜 l i 5.25 I 7!l 
卒
細菌楽落数ハ個輯的ニ動揺甚ダシの然レドモ手術後短時日内＝於テハ，血液碕溜ヲ伴ハザyレ












ト又ハ1il方ニ移動スルコ トナク t ・，；（.：後縦隔部ニ限局サレ， 1凝［占｜塊トナリテ止？ルヲ見＇＂ Q 







































































肺臓：車重度，，；萎縮ヲナス。前記肋骨肋膜トノ｜可・t着面以外＝ノ、，先ヅ心霊部肋膜ト，， ~付着ア P 。此等／附







































動物｜術後経｜ ｜ 肋 膜 感 染 度
番披！過日数！ 貰験方法 l語雇｜町民｜官官忠雄区伊良｜石 1平均
14 I 1 1千座開胸＜li41内菌接種！ + + + l + I + + I + + + I + i 12 













































































































動物 ！術後経｜ I 肋 膜 感 染 度
！ 手術方法 「一一一
戸品目平j ,_ ！院議i問持Jit ~ ir&~II~震i ャ i竺当
6-! ￥座開駒，胸一腔丙街接種 一一一一－－， 一 一一「ー一 「一 一一i ! （謝照） • +++!+++I ++ ｜十＋＋ ！+ + i 13 I 13 
19 I 6 I 21霊開胸，胸腔内筒接種｜ ++ I+++ I ++ I ++ I ++ I 11 I 1u:. 
20 I 6 ｜食道周圏肋膜剥離 i + + I + + I + + + I+ + + I+ + I 12 I 








比較貼故ヲ以テJU見スレバ，何レ＝於テモ 1ナリ。針J!\t寅験トノ fft1=X~奥ヲ認j ズ。









































































































偲重：woo天， .zp.~閑腔胸，胸腔内菌接種＝，食道周悶肋膜剥離ヲ合併シタ Jレモ／司術後経過日数2 目。
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動物！術後経｜ ｜ 肋 膜 感 染 度
番検問日制 手術方法 l館長｜肺肋膜i標題｜目縦震i誘縦震！和（平均
21 I 3 l 平屋関胸·，：~内蹴径 j+++j +I++ I++ J++I 12 J 12 
:!2 ~ ＋＋ 十＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋＋ 11 
2: 、電l・Lfi座開絢，胸腔内商接種 ＋＋→ー ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ 14 I 12.75 
24 I 3 食道周囲肋膜剥厳 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ 15 









































































































































動物｜術後経｜ ｜ 肋 膜 感 染 度
I I 't験方法 ｜百千 l 一一模商T百覆百「後7編ケ一一一「一竺J~. －ーてて·~~~－ ~J~11~ L盟主肋堕よ旦旦肋堕ニニ土ム二三


























「卒園E閲胸，胸胞内爾接種 i ]') I 
（艶照） I ・- : 
l平屋閲胸，胸腔内菌接種 l 1:; I 1:1 I 10 （封照） I • • -
rn I 6 ｜平歴関胸，胸腔内菌接種｜ 11 I 1 i.5 I 
:ll i 6 i 食道周囲肋膜剥雌 I 12 I I 
卒園E開胸，胸腔内繭接種l 12 i i2 I ioo 
（封照） ! i I 
~~ I ＇.~ ［平摩関胸胸間接種l I~ I 山（
:l4 3 ! 食道周閤肋膜剥離 I 15 I 1 
孟 r :・ 一千匪肩胸，胸腔内菌接掻十一一一寸－~·1 i一一
山 ｜ （針照） ！ 日 I iv I ivv 
I :i8 1 3 ｜平座開胸，胸腔内菌接種｜ 1 I 
I 29 I : I 鎚周囲肋問 I l~ I 










































I ; I叩…種！ I I 
食道周園肋膜剥離 ｜ 
l-61幡繭，＜l~filP<I商関重i 8!8¥100 
I 6 月開胸胸腔内問｜ s I I 
6 ! 食道周囲肋膜剥離。 I s I I 
ト子γ子座開胸胡野内菌接種｜ ~ I s I 
1：卜…ー：［｜ 食道周囲肋膜:!RJI殿 I 
7「了3--1 曙閲胸（J,~3P<l筒接種「「
~~ ト ： ［卒座開胸胸間接種 1 s I ： ： ；食道問膜剥離 ｜ ； 
一 一担問7向室内菌接種〔蜘） ｜ （ 













































ルモノハ卒均 1頭ニツキ1.95ナリ n 此ノ比率ヲ求ムル＝





タリ。叉コノ肋膜損傷部へノ目i臓附着 1-Dli臓萎縮ノl主トノlJ＝－ハ何等カノ因果闘係アルモ J I 
如ク，特＝強度ナル／Jil臓芸術tiヲ見ルモノ＝於テハ肋膜損傷部・肺臓Mlノ附着ヲJ謹？ずル揚合多
シ。肋骨肋膜下術縫合創・防Ii臓｜！日ノ附着ヲ狩メルモ fノ政ハ食道周同肋膜剥離子術例13*i壁ニ




手術時ニ知i]/1/j組織ヲ争lj般 シテ泊f ヨサレタル肋限切J'H~創部食道 J遊動性ハi自7とセリ。全1:3例q-1~ 
例ニ於テ心混内ニl明ニ感染ノ像ヲ認メタれソノ1例ハ術後3日間ソ経過セルモノ，他ノ 1例
ハ術後 7 日間ヲ経過セルモノナリ。コノ 11~後ノ似l ニ於テハ心袋内ト同時 ニ jド手術開胸腔内ニモ
!3i~~j象ヲ認メ得タリ。非手術側胸腔ニ述染ヲ見タル5例中3例，、食道上肋膜切tl目別・ Hili臓間ノ附





















































ル灰白色物質附着ス。且之等被覆物／ ~付着ハ強固ユシテ，鋸子 7 以テ摩燦スノレモ除去不能ナリ。本縫合創
前端部・Mi臓問／附着部位ヨリ前方ノ後縫！街肋膜面ハ縛テ肺臓ト附着ス。来I］離左マデ困難ナラズ。剥離後
























ズ。食道墜手術縫合意ljノ閉鎖瓦好ナリ n 肋膜切関車lj線ノ、食道墜ト附着シ， ソノ上ニ附着セル肺臓後樹ト協
力シテ縦隔賓・胸』空間ノ交通7述、断セ p。
右側胸腔：心嚢部肋膜及ピソノ 1q•t主E，、粉々灰白色＝潤濁ス。者lJ! ク僅ニ灰白淡赤色 ＝＝－ i困濁シダル減溜液約
















浅井・ 胸腔手術後ノ感染及ピ其／縁防＝関スJレ資験例的究 1141 





























動物（術後経｜ ｜ 肋 膜 感 染 度
i j 賞験方法 ｜ 
番務i過日搬i I~ i肺肋膜｜驚震｜目縦震i話縫震｜ 和 ｜卒均
:n I 3 げ座開胸（~~内薩i接種 l ++ I ++ I ++ ｜＋＋＋！＋ム 110 I 10 
I 2 I i+++l+++I ＋十 I+++I ++ I 13 I 
33 I 2 ｜卒座開胸，胸腔内菌接種｜＋＋＋｜＋＋＋｜＋十＋！＋＋＋｜＋＋＋｜ 15 I l'.l 
34 1 1 ｜食道壁筋暦縦切開様縫合！＋＋＋｜ + + I + + I + + + I+ + I 12 I 
・l5 I 1 I I + + I + + I + + I + + I + + i ~ I 
食道壁ニ手術的干渉ヲ加ヘタyレ家兎ェ於テハ，第35説家兎ノ唯 1{YI］ヲ除クホカ，綿テ聾lHHト
シテ開胸術ノミヲ行ヘルモノヨリモ感染度高シ。又食道＝手術ヲ行ヒグル第32披，第33税，
1142 日本外科賓画第 11 巻第 6 ！虎
第34盟主，第35披ノ肋膜感染度卒均ヲ求ムルニuナリ。印チ明ニ針!fH寅験ヨリモ強度ノ肋膜感染
ヲ来セルヲ知j7［，。術後2日間生存セシメタル第32披，及ピ第33競雨家兎ノ肋膜感染度卒均ヲ求












抗及ピ第35~，虎ノ平均烈11.25 ニ比シテ進＝大ナリ n カクノ虫Iク子術後時間ノ粧過ト共ニ肋映感染
度ヲ増大スル傾向ハ手術側胸腺肋膜ニ於ナル!Vi:態ト杢ク一致ヒルモノナリ。左側胸日羽有 ＝－ 1 ：~j ／主
ノ感染ア Jl-時＝右m1胸肋膜モ亦感染像ヲ現 ζ コトハf千＋ノ）民々日隼ス Jl.-Ji庁ナルモ，食道i;,t_x_.、
食道上肋膜ニ損傷アルトキニハ吏ニ非手術側胸肋膜感染ノ度ヲ増大ス Jl.-モノナルコトハ4:寅験
成結ノぷス底ニヨリテ明ナリ。
(d) 非手術側胸腔液内側荷数：非手術側胸腔内ilk:l 「i金Jf・:l:i'f義ニヨル楽終数ハ I~~胸術ノミヲ
行ヘル第31続＝於テハ10個ニ過ギサルモ，食道壁切開ヲ行ハレタ Jl--第32披，第38l)虎，第34~虎，
第35~虎ノ諸家兎 ι於ア ハイ11J レモ無数ノ細菌5集落ヲ見 Jl-- 。自flr－苦々ノ比1攻rir~,ji！（法＝従ヘパ，針照
ナル第31競ハI，第32鋭，第33披，第34競，第35競ハ何レモ8ナリ。





















































1144 日本外科資画第 11 谷第 6 務
前縦隔肋膜：肺臓ト附着ス。心尖下方凹部ト肋骨肋膜トノ間＝前記小指頭大ノ膿蕩ヲ持ッ。ソノ他ハ会
ク繊維素性物質＝ヨ F埋メ童サJレ。

































動物i術後経｜ ！ 肋 膜 感 染 度
! T聖験方法 一
番披 l過日政i 1 ~；~ nir肺肋膜｜驚程 1 ：縦選｜詰縦農｜ 手H ｜平均
ヲ；＝17＇平函町厩府哀盲［：：：アττアて「~ナ：;::=r~~「「7I t釘 m1 ! I ! ! I 
.l7 : 7 ｜子医開胸，胸腔内閣接種｜＋＋ム l+++l+++I+++ +++I 14 I 1・1】
:is ¥ 1 i食道壁筋暦縦切開横縫合 I+++I+++ I+++ I+++ +++I 15 I 

































































骨堂重2000茨，平駆除i胸， J制空内部H走磁.＝.， ft：邑竪Ji暦縦切開様縫合ヲ令併セPレモノ，術後経過日政10[I 0 
皮下： 皮！背縫合創，肋骨胸壁縫合自lj共＝ヨク閉鎖ス。肋骨胸壁縫合例上会長＝：亘リテ中暦筋肉熔癒着ス。
縫合自lj最後端部＝，癒着セル雨府＝挟マレ，米杭大ノ灰白黄色膿疹アリ。
）胸腔内液・ ll~l腔内ノ、1大膿m:n空ト化ス。内容液ハ灰白淡黄色均等 ＝－ i，国濁ス。 1 白金耳24時間平板培養＝司
り見ラノレル畑一保i褒落ノ、無数ナリ。
肋骨肋膜 ・全純白金ス Jfrナク灰白淡1i（ 色ノ i被覆 7 以テ蔽ハ Jレ。本来／肋『壁画f ヲ m ヒ｛~lル所ナシ。手術縫合
制ノ昔日位等＝特＝胸腔外トノ：交通ヲ見出シi与ズ。



















動物 l術後経｜ ｜ 肋 膜 感 染
I I 寅験方法 ｜ 戸型以＇~ iljj戸内語鹿｜間｜説得
乃9 I 8 I平座開胸t晶君内繭接種 l+++l+++j+++l+++f+++j 
40 I 9 I 平鹿開胸，胸腔内蘭接種！＋＋＋！＋＋＋ l+++l+++I ＋＋＋~
41 I io I食道壁筋暦縦切開様縫合 i+++/+++f+++1+++1+++1 
度
和 i平均
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I 肋膜感染度
貧験方法 ｜感染皮－i・;,_ －ー i封濁照
i合計I＇吋｜比傘
i平屋閑胸i説草内菌接種i10 I 10 I 100 
平屋鵬胸腔内問｜ 15 I 12 I 120 
食道壁細糊閥横縫合｜ 12 I I 
7 1平極関胸’（説書内蘭接種 1 i2 ! 12 I loo 
7 ｜卒慶関胸，胸腔内蘭接種！ 14 I 山 I 120 
7 ｜食道壁筋層縦切閥横縫合 i Iδ ｜ ｜ 
fl l 8 i卒座開胸，胸腔内商接種 l 1.<1. i , 4 I , （劉照） I • • i • I • 
40 I n ｜司王座開絢，胸腔内菌接種｜ 15 I 15 I 101 
41 I io ｜：食道壁筋屠縦切開横縫合 ｜ 15 I I 
平屋関胸，胸腔内蘭接種（蜘） J J 12 I 100 


































浅井 胸腔手術後ノ感染及ピ其／橡防＝関スJレ貨験的研究 1140 
l9 8 ｜卒座開胸，胸腔内菌接種｜（封照） 8 8 100 
c I 40 9 8 8 100 
41 IO 食遵壁筋暦縦切開様縫合 自
LJl匪関胸，胸腔内菌接種（封照） G.G JOO 













































































肺臓：尋常＝近キ大キサヲ保持シ，何慮ニ於テモ癒着，膿様禁Jj・ If術者等ハ全ク認ムノレ 7｛尋ヲ＼.0 




































































































































：~方法 1 ：：~：~1：~馬喰1~4ム l~Pr;
, I土←？？？とl ~＇.－ l:I：ド！
E ：＼惜開胸胸…同；；i,:1:1=::,=1=1:
, I議院1胸食道一；；：: I: I : r ~ I = I : t: I ，ト00.0
) ! ~~信雄吋酬はい 1:: I~二I ：＿：！＋~：＋： ＋＋ ：:l, , i '"・'
E 1・：関握手墜全層強切 I!j() -1 :-r;,+ I ＋＋~－.； Iι｜… 12 / 12.~1 - 1800.－。






















































































賓験 貧験方法 ｜ ｜：封封照
動物過日！敬 、落鍛比較度｜平均！比率
4:3 7 a I 
A 2f'懸隣j 胸（封照） I 1 100 
43 l6 6 1 
44 7 I 1 万平屋閲絢，胸腔内血液瀦 り5 50 
溜 45 22 0 0 
I . 46 I 7 5 I I I I 
c 卒最I］懸離関胸，食道周圏肋膜147 I 7 8 I l I I I 100 
J J.51; 日本外科貧幽 第 11 巻 第 6 盟主
D l平座間胸，食道壁筋暦縦 43 I 7 8 450 
I co 8 


























( 1 ) [J目胸術＝胸腔内菌接種ヲ加ヘタルノミノモノト．同手術ヲ行ハレタル胸腔内ニ更ニ約
5括ノ血液ヲ瀦湘セシメタルモ Fトノ肋膜感染度比率ヲ求ムレパ，
〔（開胸）＋（胸腔内菌接種）〕・〔（開胸）＋（胸腔内菌接種）＋（胸院内血液瀦溜）〕＝100:102ナリ o
Jl~ ＝ヨツテ胸腔内ニ血液ヲ瀦溜セシムル 1 トハ，胸腔内感染ノ治療或ハ橡防上良好ナル保件ユ



















〔（開胸）＋（胸H室内血液瀦滑）〕・…....・H ・－－…H ・H ・－… 66ん
〔（開胸）＋（食道周闘肋膜剥離）〕...・H ・...・H ・.・H ・－・200.0,


































( 4) 無菌的操作ノド＝ f·術ヲ行ヒ，）！旬院内菌媛種ヲHハザル場合， f干樋術式手術後＝胸n~~
Iイ＇t-',i：早：内ニ浮挽ス1レ車Il菌数ノ比率ヲボムレパ次 J~II シ。
日開胸）〕……H ・H ・...・H ・..・H ・..・H ・...・H ・－－……...・H ・..・H ・..100, 
〔m目胸）＋（胸腔内血液伊瀦潟）〕….........…・・・・・・・H ・－－…....・H ・－…・・・ 50,
I開胸）＋（食道舟！陣1肋膜剥離）〕...・H ・.・H ・－…－－－……・・・…・...・H ・・100,
〔（｜鳩胸）＋（食道墜筋府縦切開校置）〕……・...・H ・－－－－……・・・・ぃ・・…500,
〔（開胸）＋（食道壁全居縦切開2君横縫合）〕....・ H ・－……....・H ・－…内00,






浅井・ 胸腔.q:術後／感染及ピ其ノ珠防＝関スノレ貧験的研究 1150 
ノミヲ行ヘル揚合＝於テモ亦同頻度ヲ以テ認メ得ル所ナリ。ヨツテ胸腔内＝血液ヲ瀦滑セシム
yレコトハ非手術側胸腔内肋膜感染＝向ツテハ何等ノ：影響ヲナスモノニ非ルヲ知ル。







































〔（開胸）〕…………....・H ・－…………・…－…・・H ・H ・.・H ・－－…－－－…日100,
〔（開胸）＋（胸腔内血液瀦溜）〕・H ・H ・...・H ・..・H ・－…..・H ・.・H ・.50, 
（（開胸）＋（食道周園肋膜剥離）〕....・H ・..・H ・.・H ・.・H ・...・H ・－100,
［（開胸）＋（食道墜筋居縦切開放置）〕.....・H ・.・H ・－・ H ・H ・...・H ・・450,































































( 3 ) 食道管筋居縦切開放置ハ無菌的操作ノ下ニ行ヒタル開胸手術後ニテモ胸腔内感染ノ原
因タリ能フ。
.( 4) 開胸手術＝際シテ，胸院内＝少量ノ血液ヲ瀦溜セシムノレコト又ハ食道周園肋膜剥離ヲ
行フコトハ非手術側胸院内細菌感染ヅ原岡タリ能ハズ。
( 5) 食道棲筋居縦切開横縫合，食道壁筋屠縦切開放置及ピ食道管全屠縦切開2軍横縫合ノ
諸手術ハ手術側胸腔内細菌感染ヲ悲超セシメ得ルノミナラズ，非手術開胸路内ヘモ之レヲ体矯
セシムルニ役立チ能フ。
